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Table.1：Demographic features of Laos
236800area (km2, 2002)
2.8 Annual growth rate 2001-2002 (%)
82.2IMR /1000 2000
4.9TFR 2000
279510027308005525900Mid-year population 2002 (estimates)
525051Life expectancy (ESCAP/UNSD estimates, 1995)
555354Life expectancy (ESCAP/UNSD estimates, 1999)




Table.2：Population Structure in Lao Provinces (1966, sampled) 
0.06172951838735682Total0.02 100001016720167Total0.09 6338768866132253Total
-0.04 14013527570+-0.30 57140097170+










M/F - 1FemaleMaleTotalM/F - 1FemaleMaleTotalM/F - 1FemaleMaleTotal
Vientiane Luan-prabang Savannakhet
Table.3：Population Structure in Lao Provinces (1985)
Vientiane M.
-0.02 149273146202295475Total-0.06 9654590570187115Total0.05 184273193136377409Total
-0.31 1152798195080+-0.50 64832597380+-0.33 1187792197980+
-0.08 859792165175-79-0.29 43530974475-79-0.11 1069948201775-79
-0.15 16511410306170-74-0.33 983661164470-74-0.03 15361484302070-74
0.09 24372647508465-69-0.21 14471139258665-690.06 24812636511765-69
0.01 35093558706760-64-0.21 25231991451460-640.06 30353223625860-64
-0.08 44864115860155-59-0.20 30702460553055-590.07 41804483866355-59
-0.05 46094385899450-54-0.17 32052651585650-540.10 482053041012450-54
0.00 547054601093045-49-0.13 41403620776045-490.06 638967481313745-49
-0.07 557051971076740-44-0.16 39753322729740-440.08 619867051290340-44
0.05 773681501588635-390.00 541454051081935-390.28 8337107021903935-39
-0.05 872682781700430-34-0.06 609557241181930-340.14 9602109412054330-34
-0.06 12444116562410025-29-0.09 838076561603625-290.06 15098160603115825-29
-0.19 12379100092238820-24-0.13 843373531578620-240.02 18765192153798020-24
-0.10 13935125122644715-19-0.17 926577251699015-19-0.02 22045216494369415-19
0.08 17076184653554110-140.05 10721112672198810-140.02 24261247534901410-14
0.04 2079921619424185-90.03 1287413238261125-90.06 2575127271530225-9
0.03 2643527151535860-40.05 1493715724306610-40.02 2951930222597410-4
M/F - 1FemaleMaleTotalM/F - 1FemaleMaleTotalM/F - 1FemaleMaleTotal
Oudomxay LuangPrabang 
-0.11 367943283769631Total-0.06 207801195240403041Total-0.06 279755263856543611Total
-0.29 41529370880+-0.13 15051304280980+-0.14 26012228482980+
-0.05 23422245675-79-0.07 15831477306075-790.00 17201726344675-79
-0.30 46132178270-74-0.01 22882254454270-74-0.05 29222765568770-74
0.06 508536104465-690.07 35893852744165-690.19 39314660859165-69
-0.16 824696152060-640.07 43174638895560-640.01 575858031156160-64
0.01 10501056210655-59-0.06 622658291205555-59-0.06 776973111508055-59
-0.21 12911020231150-54-0.12 670559141261950-54-0.15 922878641709250-54
-0.24 16421248289045-49-0.14 866074311609145-49-0.16 12221102502247145-49
-0.23 15291183271240-44-0.19 790363941429740-44-0.17 1023084901872040-44
-0.12 19301703363335-39-0.10 1085598002065535-39-0.05 15175144512962635-39
-0.23 23431814415730-34-0.20 1212696482177430-34-0.16 16133135612969430-34
-0.24 32612484574525-29-0.17 15137125262766325-29-0.15 22378190974147525-29
-0.35 31312026515720-24-0.20 16813133923020520-24-0.24 23048174184046620-24
-0.20 35912875646615-19-0.12 21473188294030215-19-0.11 27788247005248815-19
-0.02 42394174841310-140.02 26843274965433910-140.04 34607358487045510-14
0.01 4812486796795-90.04 2867129874585455-90.05 3767539449771245-9
0.14 55336319118520-40.04 3310734582676890-40.04 4657148235948060-4
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Table.4：TFR in Lao Provinces
Year 1985 1990-94 1993-94 1995 
Vientiane M. 5.4   4.7 
Phongsaly 5.7   5.7 
Luangnamtha 4.4   5.7 
Oudomxay 5.3   6.6 
Bokeo 5.7   5.5 
LuangPrabang  6.4   6.1 
Huaphanh 7.1   6.2 
Xayaboury 5.9   5.7 
Xiengkhuang 10.0   6.3 
Vientiane 7.1   5.9 
Borikhamxay 6.7   5.8 
Kham Muane 5.3   5.4 
Savannakhet 6.0 7.5 9.3 5.4 
Saravane 5.6   5.5 
Sekong 5.6   7.2 
Champasack 5.8   4.9 
Attapeu 5.4   5.4 
Xaysomboon S.R.    6.8 
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